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INTISARI 
 
 
 
Flores merupakan salah satu pulau yang berada di NTT dan cukup terkenal 
di Indonesia. Flores memiliki keanekaragaman budaya dan sumber pariwisata. 
Untuk mengetahui lokasi dari masing- masing tempat pariwisata bagi sebagian 
orang yang belum mengenal pulau Flores tentu sangat sulit untuk mencarinya. 
Apalagi untuk mengetahui arah jalan untuk meninjau potensi pariwisata. Bisa jadi 
wisatawan harus mencari tempat tersebut dari suatu tempat ke tempat lainnya, hal 
ini tentu saja akan memakan banyak waktu dan tenaga untuk menemukannya. 
Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan 
gabungan dari teknologi Augmented Reality dan Location Base Service. 
Penerapan Augmented Reality dengan menggabungkan benda maya dua dimensi 
ataupun tiga dimensi ke dalam lingkungan nyata lalu memproyeksikan benda – 
benda maya tersebut secara real time. Sedangkan Location Base Service memilki 
kemampuan untuk mendeteksi posisi geografis dari pengguna dengan 
menggunakan GPS. Fungsi GPS digunakan untuk menentukan koordinat posisi 
dan navigasi secara global.  Aplikasi ini dibangun untuk smartphone bersistem 
operasi Android, dimana penggunanya bertambah dengan pesat serta memiliki 
tempat yang besar dalam pasar smartphone dunia. Aplikasi ini diharapkan dapat 
membantu pengguna dalam mengetahui lokasi pariwisata dan fasilitas umum yang 
berada di pulau Flores. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Flores is one of the islands in the province of NTT and is quite popular in 
Indonesia. Flores has a diversity of cultural and tourism resources. However, 
finding the location of tourism destinations for people who are not familiar with 
Flores is certainly very difficult. It may be that tourists have to ask directions to 
get from one place to another and this of course will take a lot of time and effort. 
One solution to these problems may be the use of a combination of augmented 
reality technology and location-based services. The application of augmented 
reality technology is achieved by combining objects in two or three dimensions in 
a real environment and projecting the virtual objects in real time, while the 
location based service has the ability to determine the geographical position of 
the user by employing GPS. The GPS function is to determine the global 
positioning and navigation coordinates. This application was designed for the 
Android smartphone operating system, where users are increasing rapidly and 
which has a prominent place in the world smartphone market. This application is 
expected to assist the user in determining the location of tourism objects and 
public facilities located on the island of Flores. 
Keywords: Flores, Augmented Reality, Location Based Services, GPS, Android 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, 
Kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
By EvelinUnderhill 
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